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福建洪坑土楼营造技艺的保护现状及发展策略
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摘要：营造技艺体现了世界文化遗产中的科学价值和艺术价值，并对现代修缮手法具有重要指导意义。本文着眼于福建洪坑土
楼群，通过文献整理与现场调研，探索洪坑土楼传统营造技艺保护现状，并对问题进行归纳总结，提出相应的发展提升策略，同
时为我国世界遗产的保护提供参考。
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Current Protection Status and Development Strategy of Construction Crafts of 
Hongkeng Tulou in Fujian
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Abstract: The construction crafts embodies the scientific and artistic value of the world cultural heritage, and has an important guiding 
significance for modern repair methods. This paper focuses on Hongkeng Tulou in Fujian, explores the status of the protection of the traditional 
construction crafts of Hongkeng Tulou through literature review and field investigation, summarizes the problems, and puts forward corresponding 
development and upgrading strategies. At the same time, it provides a reference for the protection of World Heritage in China. 
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土楼申遗成功后获得广泛关注，但其建造年代多数已
超百年，因建筑材料、建造方法等问题每年需进行不同程
度的修缮。营造技艺是历史文化遗产能长久保留原真性的
重要条件 [1]，但随着现代生活的变化，土楼失去需求，传统
营造技艺逐渐失去市场，出现断代现象。传统营造技艺的
保护和传承，对土楼的保护和修缮有重要意义。
1土楼世遗价值阐述
福建土楼作为福建省标志性民居建筑，建筑美观，结
构合理，技艺高超，蕴含大量的传统民间智慧，在 2008 年
完成世遗申报工作 [2]。土楼见证和记录了客家族群的迁移
历程及特殊民居的形成过程，具有历史价值 ；建筑中出于
便捷和防御等目的形成的体现生存智慧的营造技艺，具有
显著的科学价值 ；民居中的石雕、木雕等装饰包含了当地
的特色文化和艺术形式，具有艺术价值。
2洪坑土楼营造技艺调研
本次调研采用问卷调查法和文献整理法，对当地居民
发放问卷并进行访谈。访谈对象主要为两种人群，一种是
以生活经验和生活需求为出发点，进行自发营建的传统工
匠，另一种是政府扶持下的，以传统技艺进行修缮的工作
团队。通过对前期准备、建造过程、建造工艺、生存智慧等
方面的分析，探究洪坑土楼的营造技艺。
2.1 传统营建技艺——当地工匠
2.1.1前期准备  
前期准备分为选址、设计、工匠准备、材料准备。
洪坑村选址讲究风水，背山面水指背靠大山，面对河
流。山上物资丰富，可提供临时躲避之处，临近河流则可
便捷地利用水源。当地居民因崇尚读书入仕，还有太师椅
的说法。
土楼建造前要确定建造朝向，层数、圈数、功能房间
的位置。楼门方位不一定坐北朝南，主要是朝向水流的方
向，水代表财气，寓意家族兴盛。土楼类型多样，有圆形、
椭圆形、半圆形、八卦形、弧形、方形、方圆结合及五凤楼，
由楼主进行整体构思后与工匠商讨确定。
所需工匠有木匠、泥匠、石匠、砖匠等，但并不严格
划分，建造时邻居和亲属共同协助。时间多选在农闲时期，
如 8 月后和 12 月后。
材料需准备生土、石料、木材、石灰等。生土以地取
土的方式，土质不要太黏，也不要太砂，上层土因包含杂
质不能使用。然后将土搅拌做熟，干湿适中，粗细适当。学
者总结水土比例为 8 %~18 %，但传统工匠不以具体比例，
检测方法就是握之成团，抛之即散。大石料做墙基，稳定
墙体，小石料做大石料之间的填料。大木作所需木材较大，
用于建筑梁架结构，小木作用于门窗及雕刻等。竹片加入
夯土墙中可起到拉筋的作用，保持墙体张力。石灰在土楼
建造中一般起到装饰作用，这种装饰材料用于较为宽裕的
人家，平常人家不做额外装饰。
2.1.2建造过程
建造过程分为开地基、打石脚、夯筑土墙、立柱、铺
瓦、装饰几部分。
勘测好地形后，工匠在基址上撒石灰，确定好圆心与
墙体的位置，沿着石灰线向下挖掘，挖到实土为止。打石
脚是指用石头做墙基，使土楼墙体保持稳固，分为上下两
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层，截面为梯形，下宽上窄，下层石头稍大，上层采用小石
料。夯筑土墙是重要工序，工匠两人一组，利用模具夯筑。
墙体同样下宽上窄，下宽可使墙体结实牢固，上窄减轻墙
体净重，但最窄不能小于 0.4 m。第一层夯筑完成后开始搭
建土楼屋架、楼梯。直至顶层墙体夯筑完成后，就可以开
始铺瓦了，重点是保证屋面不漏雨。之后进入装饰装修阶
段，需要多种工匠配合，内容较为烦琐、费时，包括楼板、
门窗、栏杆、石雕、木雕等，根据土楼主人需要而定 [3]。
2.1.3建造工艺
（1）夯土技术
夯筑时用料除黄土外，还加入白灰、砂子拌和成三合
土。工匠使用模板工具，两人一组进行夯筑。模板高度为
40 cm，墙体也是 40 cm 为一层。每层的做法传统工匠和现
代修复团队略微不同。传统工匠夯筑时每层内部又分为四
层，最底层为土加大竹片，上一层为土加小竹片，再往上
两层都是土。现代修复团队同样分为四层夯筑，但每 20 cm
加一次竹片作为拉筋。模具的宽度可根据墙体宽度进行调
节，为避免模板在夯筑过程中松散，上方有可随时通过外
力收紧模具的设计，方便省时。
（2）大小木作
土楼外观材料为土，但内部结构材料为木头，分为大
小木作。大木作用于土楼梁架，采用传统榫卯结构进行建
造，支撑土楼的整体内部空间。小木作主要是地板、门窗、
栏杆及木材雕刻等。
（3）石雕和木雕
在洪坑土楼群中石雕和木雕数量不多，用于较为富裕
人家的装饰美化。石雕最常见于楹联，雕刻治学向上的句
子以警醒后人，其他装饰部位有楼门、窗户、柱墩等。木雕
用在门扇、窗棂等，雕刻题材多选用吉祥纹饰。
2.1.4生存智慧
土楼建造中的生存智慧体现了传统建筑的自发性，是
在现状和需求分析基础上所做的最实用的处理方式。
（1）防火门
土楼整体防御性强，但出入土楼的大门是防御弱点，
木门禁不住火烧，虽在木门外包裹铁皮，仍不足以满足需
求。大门上方装有蓄水装置和引流管，外敌用火烧门时，
水源源不断从大门上方流出，形成水幕进行降温从而起到
防御作用，充分体现了客家人的智慧。
（2）石柱
南方气候潮湿，木材容易腐坏，柱子是承重部件，其
坚固性直接影响整栋楼的使用年限。客家人用石材代替柱
子的部分木材，高度达到层高的一半，增强了建筑的坚固
性和耐久性（见图 1）。
（3）排水排污系统
土楼建造范围大，居住人数多，其地下设有独立的排
水排污系统，并在管道上方设一块可活动地砖，方便打开
清理杂物，地砖上有装饰雕刻，便于寻找（见图 2）。
（4）防御装置
土楼高处设置有木板，木板上方堆满石头，有外敌前
来时，可抽走木板，掉下石块，起到防御作用（见图 3）。
2.2 传统营建技艺指导下的现代修缮——土楼公司团队
政府扶持下的土楼保护与修复工作定期进行，修缮项
目由政府招标，各单位投标。调研期间洪坑村多处土楼正
在进行修缮与保护工作，以其中两处修缮作业为例，记录
和分析作为建筑遗产的土楼群的修缮现状和工艺手法。
2.2.1福裕楼
福裕楼修复工程是土楼公司投标所得项目，参与工程
人员共十余人，工期时间约六个月，负责整栋楼包括屋顶
及墙体的修缮（见图 4），修整范围相比其他土楼较大。据
工匠所说，现在所使用修缮方法为物理手法，利用传统工
艺进行修复，对破损屋面和墙体进行检测和更换，保持其
坚固性（见图 5）。
图1　石柱（图片来源 ：作者自摄） 图2　排污石板（图片来源 ：作者自摄） 图3　防御装置（图片来源 ：作者自摄）
图4　福裕楼修缮全貌（图片来源 ：作者自摄）
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2.2.2庆成楼
庆成楼修复规模较小，这种程度的修缮在洪坑村较为
常见，对屋顶瓦片进行小范围重铺，仅需几名工匠就可完
成（见图 6）。庆成楼日常生活中偶尔会有瓦片掉落，为避
免伤人，四角均张拉绿网。由此可见，土楼群的定期维护
工作还不够完善（见图 7）。
3现状问题归纳及分析
3.1 营造技艺保护意识不足
人们缺乏对非物质文化遗产传承的足够重视。土楼传
统营造技艺虽入选第一批全国非物质文化遗产名录，但由
于土楼不能满足现代生活需求，传统营造技艺逐渐失去市
场。随着社会经济的快速发展，人们更加追求经济效益，
村中年轻人很少懂得建造工艺，也未形成专门的学习模
式，总体来讲社会认可度较低。
3.2 技艺失传，工匠断层
笔者在调研中得知村中传统匠人年龄偏大，而年轻人
中只有少量掌握建造方法，面临工匠断层的问题。土楼作
为传统民居，基础设施不完善，大量人口从土楼搬出，迁
入城市。另外，相关政策规定不允许新建土楼，当地工匠
失去市场，选择外出务工。与现代施工技术相比，传统营
建技艺的材料、设备及工法都相对简单，人们更愿接触新
的工程技术。
3.3 传统技艺体验活动缺乏参与性
洪坑土楼群的游客游览活动只局限于建筑表观形态
的参观，而对作为非物质文化遗产的传统营建技艺缺乏展
示与宣传。目前村中有一处夯土体验项目，但缺乏管理，
并无游客参与。
3.4 土楼修缮缺乏研究性
调研中发现，修缮保护中工匠只注重建筑本身的物质实
体修复，忽略了对传统技艺的分析和提升。且洪坑土楼目前修
缮采用的是招投标制，这样的模式导致价格成为获得中标的
重要因素，可能会排除一些专业性更强的研究型修缮团队。
4国外传统营建技艺保护与传承案例分析
4.1 法国现代学徒制
法国等国家提出了现代学徒制教育，提倡理论知识结合
技能实践。雇主企业与学徒除雇佣关系外还有教育责任，学
习时间也是学徒工资的一部分，学徒培训后通过职业资格考
试才能进行古建修缮工作。这种模式整体上提高了修缮团队
的专业性，对营建技艺也起到很好的保护与传承作用 [4]。
4.2 日本修复现场的展示机制
日本的古建筑修缮过程对游客开放，人们可以定期有
秩序地进入现场参观。这样的机制既能起到良好的宣传效
果，使公众了解营建技艺，同时修缮过程受到大众监督，
对修复工作也起到督促作用 [5]。
5洪坑土楼传统营建技艺提升策略
5.1 制度层面 ：完善营建技艺传承人保护机制
技艺传承人在非物质文化遗产的保护与传承上有重
大意义，既可以是本地居民，也可以是社会志愿者。政府
可以通过政策制定完善传承人保护机制，从经济、技术、
设施等多方面给传承人足够的保障，更好地保护传承人。
如将传承人保护列入文物保护条例，建立传承人名册，并
明晰权责义务、资格认证条件等要求 [3]。
5.2 教育层面 ：传统营造技艺进课堂
通过多种多样的形式开展非物质文化遗产进课堂活
动，培养中小学生传承营造技艺的意识。可将其作为当地
学生特色课程，理论结合实践教学进行授课。邀请当地老
工匠为学生上课，调动老工匠的积极性，家长也能以亲子
课堂的形式参与活动。
5.3 工匠培养 ：促进工匠专业化、职业化
我国目前还未形成系统的工匠培训机制，目前参与修缮
人员混杂，可与职业学校相整合，开设相关专业，使修复工
图5　福裕楼屋顶修缮（图片来源 ：作者自摄）
图6　庆成楼屋顶（图片来源 ：作者自摄）
图7　庆成楼保护措施（图片来源 ：作者自摄）
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作专业化、职业化。同时专业工匠的培养不应只着眼于物理
层面的修复保护，更应具有研究性，在现有修缮技艺的基础
上做出创新性突破，推动历史建筑的保护与修缮工作进程。
5.4 社会层面 ：多方式鼓励公众实践和参与
增强公众意识，鼓励公众参与到传统营建技艺的保护
与传承中。如增加各种特色旅游体验项目、民间团体组织活
动、修复志愿者活动等。另外，目前我国建筑修缮封闭进行，
其他人无法直接接触到营建技艺，可将修复现场向公众开
放，改变传统营造技艺只涉及少部分工匠、专业学者、修缮
团队的状况，在传播营建技艺的同时接受公众的监督。
5.5 土楼维护 ：建立定期保养检测体系
由于我国古建筑材料多用木材、砖瓦等，较砖石建筑
寿命较短，在日常使用中比较容易损坏 [6]。如庆成楼屋顶瓦
片破损，导致屋面漏雨，进一步导致内部木构架受潮，影响
整体建筑稳定性。定期保养检测相较于大范围修缮有明显
优势，能使土楼长期保持较为良好的状态，保持最大的原真
性。而且较定期的保养检测而言，大范围修缮作业所需资金
多、工期长。文物管理单位可进行日常监控，定期保养维护。
6结语
针对当前土楼普遍破损、传统技艺失传、修缮体系不
完善的情况，土楼营造技艺的保护和传承具有重要意义。
基于现存问题，笔者提出对于营造技艺保护的整体提升策
略 ：在制度层面上建立完善的传统技艺传承人保护机制 ；
在教育层面上促进传统营造技艺进课堂 ；工匠培养可借鉴
现代学徒制，使修复工作专业化、职业化 ；在社会层面上
提高公众保护意识和参与性，以及完善土楼定期保养维护
工程，有效地进行土楼日常维护。
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3结语
从一方面来说，笔者希望通过浦镇火车站英式建筑的
修缮改造设计，对城市流浪者产生更深入的理解和人文关
怀。以解决流浪者的基本生活需求为出发点，为流浪者们搭
建灵活布置的空间，消除封闭空间固有的压抑感，满足流浪
者这一特殊人群在大城市中小心翼翼地寻求庇护的希望。
通过运用现代技术为流浪者们提供“以工代赈”的新模式，
希望可以借此减少社会大众对这一特殊群体的固有偏见，
为这一群体带来爱和归属感，引导他们尊重自己，培养他们
能够靠自己的双手进行劳动的信心，也为当代社会热点问
题提供一些新的思路。
从另一方面来说，人们习惯于把久远的物件当作文物和
遗产，对它们悉心呵护，而把眼前刚被淘汰的物件当作废物，
急于将它们抛弃。浦镇火车站英式建筑是社会发展不可或缺
的物证，历史遗产的重要特征之一就是每个遗产都具有其特
殊性。因此，既有建筑保护策略的形成，应基于每个建筑所
在的场所特征，并不拘泥于统一的模式。既有建筑的保护和
改造不仅涉及维护其原有的特征和氛围，更需要将现有的空
间资源、高度、景观等元素，与新时代的社会需求相融合、匹
配 [8,9]。然而，既有资源和社会需求并不能总是成功匹配，也
许这正是如今既有建筑改造设计更加需要关注的课题。
总之，对既有建筑的保护不仅要将注意力集中在对建
成物质环境形态的保护，更应注重对遗产功能的保护，赋予
其新的功能，使老建筑拥有新活力才是其宗旨。将再现的原
建筑风貌和创造出的新功能相结合，才能使旧建筑焕发新
的生机，使其承载的历史脉络得以延续，才是传承城市记
忆、保护文化遗产的有效途径 [10,11]。
浦镇火车站英式建筑修缮改造是南京工业大学郭华瑜
教授的研究生课程作业，在此感谢郭华瑜教授的悉心指导
和李国华导师的批评指正。
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